




















ća Fadil Hadžić, Zagreb
IMAMO LI SATIRIČKU KOMEDIJU?
Prije nego pokušam o odgovoriti na pitan je - 
postoji li u H rvata satirička kom edija morali 
b ism o si razjasniti što je  to  satira .
Satira je , po m ojem  m išljen ju , onaj dio kom e- 
d io g rafske  literarne p rodukcije , gdje je  uz ko­
m ičnu priču o ljudskim  odnosim a prisutna i kriti­
ka d ruštven ih  odnosa , znači politike , vlasti i 
svega onog što ide uz to . Teško je  povući strogu 
gran icu  je r neke kom edije , bez am bicija da budu 
satira  ipak , o nako  usput, verbaln im  žaokam a 
dotiču  društvene prilike .
S igurno  je  da u svezi satire postoje zab lude , 
pa neki o c je n jivač i p ro g lašava ju  istinskom  
satirom  sam o one tekstove  koji rad ikalno  i 
kon kre tno  sude o ak tua ln im  društvenim  po java­
m a. Ne tvrd im  da i to  nije satira , koja m ože biti i 
vrlo  kva lite tn a , ali to  su tekstovi za kratkotrajnu  
upotrebu , koji im aju svoju funkciju  jed ino  na 
kabaretskim  i estradn im  satiričkim  scenam a ili u 
novinam a i traju  tako  dugo koliko traje i zan i­
m anje za te  ak tu a lne  događaje .
Kom ed ije  za kaza lište , one koje sm o naslijedili 
od k las ika , a koje su preživjele do danas, već 
onda kad su nap isane nisu bile za kratkotrajnu  
upotrebu . Jarryjev Kra lj U bu , kom ična priča o 
su ludom  vladaru  i v ladaric i, već sto tin jak godina 
se po istovjeću je  sa svim  sličn im  vladarim a koji su 
se pojavljivali na svjetskoj političkoj sceni. Većina 
kom ed iog rafsk ih  k lasika barata sam o i jed ino  s 
ljudskim  karakterim a i n jihovim  odnosim a. Likovi 
su škrci ili licem jeri, u lizice , um išljeni bolesnici ili 
lažn i rev izo ri, koji su n erazd vo jn i dio svih 
d ruštven ih  sustava.
K om ed ija , znači, postaje  uspješna i produžuje 
si v ijek  tra jan ja  ako  pronađe neke univerzalne 
istine koje su prepoznatljive  i važne danas ali će 
biti i su tra . Prim jerice, u češkoj literaturi im am o 
H ašeka , koji nije nap isao  ni jedan radikalniji 
kritički redak, ni u D o b ro m  vo jaku  Šve jku , ni u 
svojim  p ričam a, a ipak to je  jedna od najbritkijih 
sa t ira  ko ju  sam  im ao p riliku  p ro č ita ti. 
B ezazleno st i dvosm islenost Hašekovog hum ora 
po kaza la  se kritički d je lo tvorn ijom  od bilo koje
aktua lne  satire koja oštro  ju riša , kako se to  kaže , 
na prvu loptu.
Uostalom , sva satirička literatura od Cervan- 
tesa do Svvifta i G o g o lja , te  M rožeka , lijifa , 
Petrova i Zovčenka , ne izriče d irektne oštre 
ocjene na adresu ak tu a ln e  v lasti, ali svojim  
p ro fin jen im  sa t ir ič k im  perom  podriva sve 
am oralne  v lasti. S w ift šalje G u livera  u im ag i­
narne zem lje patu ljaka i d ivova da bi, preodjeven 
u a legoriju , izrekao najoštrije  istine o društven im  
i po litičk im  prilikam a tad ašn je  Eng leske .
Bu lgakov je  tvrd io  da su od njega tražili da 
bude pud lica , a on je  bio vuk , ali n jegovi suvre­
m enici, satirički dvo jac lijif i Petrov, će tako  dobro 
odglum iti pudlicu da je  čak i Sta ljin  povjerovao 
da je  to  što oni pišu bezazlen  hum or. A  Z la tno  
te le  i 12 sto lica  su zap ravo  odlična satira o do­
gm atskom  društvu i m etodam a sta ljinskog to ta ­
litarnog vrem ena. S ličnom  satiričnom  pro fin je­
nošću i Gogolj je  prevario  osobno cara koji se 
sm ješkao g ledajući Rev izo ra , ne shvaća jući da je  
podm itljivi upravitelj grada ustvari inkarnacija  
n jegove vlasti. Najviše takv ih  usp ješnih satiričkih  
prevara stroge ak tu a lne  vlasti je  izveo literarn i 
žanr koji se zove a fo rizam , pa će tako  Poljak 
Jerzy Lee izreći najoštrije  istine, a da mu nijedan 
sud ne m ože sud iti, je r  su dokazi skriven i izm eđu 
redaka.
Sve ovo napo m in jem , je r slične zab lude pos­
toje i u našoj praksi, ug lavnom  zato  je r se ne 
poznaju  djela ponajboljih  sv jetskih  satiričara koja 
traju  i vječno će ostati ak tu a ln a , je r nisu nikad 
bila bukvalno aktu a lna .
V ratim o se dom aćoj kom ediji i satiri.
U Hrvatskoj se u zadn jih  pedeset godina poja­
vilo četrnaest autora kom edije  kojim a je  izvedeno 
preko sto  pedeset d je la . To su , abecedn im  
redom : Brešan, Budak, G avran , G rg ić , Hadžić, 
H itrec, Kestner, K ušan , M atiš ić , trio  M ujičić- 
Senker-Škrabe, Radaković, Sm oje i Stazić . Druga 
polovica 2 0 . sto ljeća je  daleko plodnija od prve.
Od ovih sto pedeset d je la , koja su izvođena ne 
sam o u Hrvatskoj nego i na prostorim a bivše
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Jugoslavije  i u inozem stvu , jed na trećina se m ože 
svrstati u satiru . Prim jerice, gotovo cijeli opus Ive 
Brešana ima izrazito  satirički naboj.
Je li to dovoljno scenske satire za m alu zem lju 
kakva je  H rvatska? Znam o da na francusk im  
pozorn icam a danas gotovo i nem a suvrem ene 
satire , osim  one koja se upražn java u kabaretu , 
poput onog koji se zove "D va m agarca" ili u 
novinam a, kao što je  popularn i "O ko van i pa­
ta k "  (Le C anard  enchene). O čito  razvojem  parla­
m en ta rn e  d e m o krac ije  sa tira  gub i izvornu  
inspiraciju . D iktatori i au to kratska  vlast polako 
nestaju , pa autorim a ostaje za obradu sam o ono 
što se od A risto fana ne m ijen ja , a to  je  čovjekov 
karakter, pohlepa, g ram zljivost, licem jerstvo i 
ka rije rizam  koji se v ješto  u krcava ju  u sve 
estab lišm ente , pa se i na jdem okratskije  p rok la­
m acije u praksi brzo ucrvaju .
U svojoj staroj zabludi da se sa pozornice 
očekuju  povici "do lje  v la s t i" , suvrem enim  ocje­
njivačim a naše kom ediografske satire ništa nije 
"dovo ljno  o š tro " , je r nisu prim ijetili da je  satira 
najkritičn ija baš onda kad se autori svjesno prave 
ludi.
M rožek u Polica jcim a, jedno j od najboljih sati­
ra o to ta lita rno j v lasti, cijelu intrigu tem elji na 
tom e da kazn ion ice  im aju ozbiljan problem  je r  je  
stanje u zem lji idealno i nedostaje zatvoren ika pa 
ih treba izm išljati. I Brešan se svjesno pravi 
naivan, pa u, na prvi pogled bezazlenoj kom edi­
ji o predsjedniku kućnog savjeta , najm anjo j česti­
ci v lasti, ustvari piše kom ediju  na račun au to rite ­
ta - m ed iokriteta koji od luču je o svem u što je  bila 
o sno vna k a ra k te r is t ika  d ru štva . Zato  m otiv  
kom edije nije jed na kuća nego jedna država.
I ja  sam  se u n eko liko  kom ed ija  s lično  
poigravao sa sindrom om  vlasti i v ladajućim  m en­
ta lite tom . Prim jerice, u R evo luc iji u d vo rcu  ili u 
D ržavnom  lo p ovu . G ovorim  o revoluciji u a le­
gorijskoj državi B iderm ajer, gdje revolucionari 
ruše grofove i vrem enom  postaju još veći gro­
fovi. Razum ljivo , radi se o svakoj bivšoj i budućoj 
re-voluciji koja zaboravlja  na juče rašn je  ideale. U 
vrijem e kad je  od igrana ova kom edija (1 9 7 0 .) 
jed ino  je  jedan  teatro log im ao sluha i prepoznao 
piščeve nam jere, a to  je  bio dr. Ivo H ergešić. Moj 
D rža vn i lo p o v  d je lu je  leg a liz ira n o , on je  
savršenstvo sustava, je r se ironično zaključu je  da 
je  lakše op ljačkati kapital neko liko  firm i, nego
izvući novčan ik  iz džepa u tram vaju . Budući da je  
v rijem e  sve v iše  p o tv rđ iva lo  ovu ap su rd nu  
kom ičnu  te zu , kom ed ija  D rža vn i lo p o v  već 
tridesetak  godina ne silazi sa scene.
U ovim kratkim  izlaganjim a nem a m jesta da se 
još m alo dublje zaroni u raščišćavanje svih dilem a 
oko naše kom edije , pogotovo one satiričke.
Postoji jedan  neprikosnoven pročišćivač u koji 
v je ru jem , a to  je  vrijem e. Od naših ranijih kom e­
diografa na pozornici se jed ino  čvrsto  drži Držić, 
po nekad  B eg o v ić , p o m alo  B re zo vačk i. 
Posthum no i prigodno se prisjetim o Derenčinove 
La d a n jsk e  o p o z ic ije , G o sp o d sk o g  d je te ta  
M esarića , zatim  H rčića, Senečića , Pecije, ali bez 
želje da ih ozbiljn ije  scenski rehab ilitiram o . Naši 
teatri će radije odigrati pom odni i slabašni bu le­
varski kom ad s B ro adw aya , nego izvući iz prašine 
rukop is zanem arenog  k lasika , pa uz pom oć 
suvrem ene režije to  d jelo staviti na provjeru 
suvrem enom  g ledate lju .
Od sto pedeset suvrem enih  kom edija , po 
m ojoj sub jektivnoj ocjen i, na kraju ovog stoljeća 
će se izvoditi desetak , m ožda i koja više. Neće to 
biti baš ona djela koja nam  sada padaju na 
pam et. Jedan  fran cusk i teatro log  sm atra da 
kom ediografim a ne određuju  v ijek  tra jan ja  kaza­
lišne recenzije , nego pub lika . Teatri posežu za 
kom edijam a najčešće onda kad hoće popuniti 
svoja p razna g ledališta. Kroz strogo sito vrem ena 
prolaze one kom edije koje su i u prošlosti im ale 
najveću g ledanost.
Govoreći o komediji u Hrvata želio sam usput 
demantirati jednu idiotsku frazu koja se godinama 
papagajski ponavlja. Naime, često m ožemo pro­
čitati ili čuti s ekrana, patetično postavljeno no­
vinarsko pitanje: Zašto u Hrvatskoj nema hum ora?
Ima ga, drage i poštovane nezna lice , sam o vi 
niste vidjeli nijednu od navedenih  sto pedeset 
kom edija , iako su one punile i pune kazališna 
g ledališta na sto tin jak ili dvjesto repriza.
U Hrvata im a, to liko  da zn ate , pa ako  hoćete 
i provjerite , danas više hum ora , m akar na pozor­
nici, nego u većini europskih  zem alja .
Nem a ga, prizna jem , na te lev iz iji, je r je  njima 
kom otn ije  za mali novac kupovati am eričke  
hum oristične serije.
Sva sreća da prije 4 0 0  godina nije bilo te lev i­
zije , je r po njenim  e lektronskim  kriterijim a danas 
ne bi imali ni Držića.
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